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VINI APRILLIA. 2012. 8143128193. Analisis Pengelolaan Kearsipan Pada PT 
Krama Yudha Tiga Berlian Motors. Program Studi D3 Sekretari. Jurusan 
Ekonomi dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan kearsipan 
pada PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, Jakarta. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data 
melalui studi pustaka. 
Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan kearsipan pada perusahaan 
tidak tertata secara baik sehingga banyak dokumen dan file yang bertumpuk di 
atas meja akibatnya terjadi hambatan dalam penemuan arsip. 
 













VINI APRILLIA. 2012. 8143128193. Analysis of Records Management on PT 
Krama Yudha Tiga Berlian Motors. Study Program of Diploma Secretary. 
Department of Economics and Administration.Faculty Economics. State 
University of Jakarta. 
This scientific work aims to determine how records management at PT Krama 
Yudha Tiga Berlian Motors, Jakarta. The method used in this study is a 
descriptive analysis of the data collection method through literature. 
The survey results revealed that the records management is not well ordered so 
many documents and files contained on the table resulting in bottlenecks in the 
discovery archive. 
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